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Avui dia ja no es veu I'orella del Ilop! 
(Memoria historica del llop a la comarca del Bages) 
Maria Estruch i Subirana 
En la recerca dels noms populars 
de núvols, boires i ventsl duta a terrne 
entre el juliol de 2002  i abril de 
2003, vaig aprofitar el passeig pels 
diversos pobles de la comarca i les 
grates converses amb prop de dos 
centenars de savis pagesos i pastors 
que em feren d'inforrnadors en aque- 
lla ocasió, per a demanar-los que en 
sabien del Ilop i que els n'expiicaven 
eis seus pares i padrins, de manera 
que la inforrnació recopilada se'n va 
cronologicarnent a mig segle XIX pel 
cap baix. L'objecte d'aquesta recopi- 
lació no era altre que contribuir a la 
recerca que duu a terrne Albert Ma- 
nent sobre el tema de la memoria 
historica del Ilop. Amb tot, pero, el 
material arreplegat (toponims, Ile- 
gendes, dites ... ) té un gruix conside- 
rable i una entitat propia. 
El llop en la memoria ... 
En posar-me a escriure sobre 
aquest marnifer carnisser, avui en pe- 
r i i l  d'extinció i per aixb rnés valorat, 
ahir ternut i considerat perillós pera  
persones i hisendes, el primer que 
m'ha vingut al cap ha sigut un joc que 
els padrins feien als infants anorne- 
nat "fer cagar el Ilop". Aquest joc 
consistia en agafar el petit canell de 
I'infant arnb el dit índex i el dit del 
mig i fer-los girar al voltant del canell 
del nen exercint una certa forca, fins 
que aquest gemegava. Solia anar 
acompanyat d'un altre joc, aquest 
més suau, anomenat "fer mamar els 
conillets", en que es pessigava suau- 
rnent la pell del canell de I'infant en- 
tre I'index i el poize del padrí. El pri- 
mer joc era usat rnés aviat com a cas- 
t ig quan l'infant no s'havia comportat 
correctament o quan se li volia fer 
una matxuca; i el segon era pres rnés 
corn a moixaina que es feia a la cria- 
tura. 
I rn'he fregat els canells arnb 
nostalgia, abans de posar-me a re- 
passar els papers amb les notes pre- 
ses sobre llops, bo i pensant en la Ca- 
putxeta del conte i en aquel1 saga! 
mentider de la faula que cridava "Que 
ve el Ilop!!", rnentre es feia un panxó 
de riure en veure cornpareixer els pas- 
tors. 
Resseguint la memoria escrita, les 
rondalles i les faules sobre aquesta 
salvatgina es multipliquen arreu d'Eu- 
ropa i de casa nostra, com la del llop 
i la guineu que van trobar una gerra 
de me1 rnentre arrencaven una boiga; 
i la guineu -rnolt guilla ella!- va en- 
redar el llop per poder-se-la cruspir 
sencera, bo i sucant-li el rnelic arnb 
me1 rnentre el llop feia la rnigdiada. 
0 bé com la que ens recorda Pere Viia 
de Sant Feliu Sasserra, i que conserva 
en un llibre que el seu avi llegia so- 
vint: "El Ilop, l'ovella i els cans d'a- 
turan2. 
Memoria escrita també, pero en 
aquest cas precisa en el ternps i en 
els fets, és la que es despren de la do- 
cumentació que conserva Roser Par- 
cerisas en el seu arxiu privat? En una 
llibreta de cornptes de Josep Cente- 
llas, pages de Rajadeti, s'esmenta I'e- 
xistencia de llops, que de tant en tant 
es rnenjaven algun cap de bestiar dels 
rnés vells o rnalalts, generalment 
rnentre s'abeuraven: "Als 25 de mar& 
any 1679, al Ciot de la Vinya lo llop 
me va menjar un anyell dels malalts 
í...) Als 2 8  de maig, lo llop rn'ha de- 
gollat una primala sobre la Font de la 
Volta (...) Any 1680  vas perdre una 
tercada que lo llop me va menjar als 
horts i un anyell me'l va menjar ais 
noguers dels Mitjans". 
La perdua de bestiar a causa del 
llop probablement fou endemica du- 
rant segles, tot i que la memoria que 
ens arriba a nosaltres és sobretot del 
segle XIX i primers del XX. Pero no no- 
més menjaven carn d'herbívor 
aquests depredadors com veurern tot 
seguit. A Cardona expliquen que per 
la guerra dels Carlins els llops es 
menjaven la gent que mataven. A 
Moia recorden que havien arribat fins 
a I'entrada del poble pel costat de 
Manresa, per I'antic cami ral. A Vila- 
dordis (Manresa) els llops havien arri- 
bat fins a Cal Mateu. A Calders re- 
corden que a la Serra de Mata (al 
Moncau) hi havia llops a primers de 
segle. La gent que hi passava els te- 
mia. A Navarcles diuen que a Cas- 
telltercol el llop s'enduia ovelles. A la 
Fossa, entre Serrateix i Castelladral, 
hi sortien Ilops, diuen a Súria. A I'Es- 
tany, mataven rarnats, entraven als 
corrals. I expliquen que a Orista, a la 
casa de Vila-roger, fins i tot de dia, 
van veure com dos llops anaven em- 
penyent una ovella fins endur-se-la i 
espedaqar-la. A Balsareny diuen que 
els llops si no troben res es rnosse- 
guen entre ells; si un crida els altres 
és perque veu alguna cosa per men- 
jar, i que Candaliga, una casa del 
terrne municipal, enclotada dins unes 
foranques i envoltada de boscúria, i 
abans de vinyes també, va ser un dels 
llocs més afectats del terme. 
Hi ha pobles on la memoria del 
llop és molt reculada i es fon en la 
boira del ternps: A Santpedor s'ex- 
plica d'un home que es pensava que 
n'havia sentit udolar un, pero la de- 
saparició fou molt anterior a d'altres 
indrets ja que la 
besavia de Narcís 
Sala de Llussa (la 
casa pairal del t im- 
baler del Bruc) tot 
guardant bous, en te- 
nia por, pero no 
n'havia vist mai cap. 
Com a Artés, on 
diuen que a Armen- 
teres de Sant Joan 
d301ó, hi havia Ilops, 
quan el besavi d'un 
dels informadors 
(nascut el 1832) hi 
feia de sagal, amb 
deu o dotze anys. I a Avinyó, I'avia de 
Jaurne Careta que era nascuda al Molí 
de Terrassola, de Sant Feliuet de Te- 
rrassola, vara I'Estany, pero en terrne 
de Santa Maria d'oló, i tocant la casa 
de Rocafort, explicava que de petita 
li feien guardar cabres i xais i alguna 
vegada el llop se li havia endut algun 
xaiet o cabridet. 
En d'altres indrets la memoria és 
més recent i s'expliquen fets arnb 
protagonistes arnb nom i cognom que 
sovint ratllen la rondalla, o en tot cas 
ja formen pari del llegendari del po- 
ble. 
Així, a Aguilar de Segarra es conta 
la historia del Pere Valent, que anava 
de nit sense por del llop i per defen- 
sar-se'n portava una pedra foguera 
per fer guspires. Una vegada el llop 
el seguia i va arribar a una alzina i va 
pujar-hi. El llop es sentí perdut, no 
sabia on era I'horne i va cridar d'al- 
tres Ilops, que aviat van compareixer 
i atacaven el llop que els havia en- 
ganyat. En Pere Valent els digué: 
"Apa aqui, petits!" i llavors van es- 
garrapar I'arbre bo i tirant-se enlaire. 
Van desapareixer en fer-se de dia. 
Aixb va passar a la Carena de Cal Ca- 
rol, a tocar de I'església vella d'Agui- 
lar de Segarra. 
Ben a prop, a Sant Mateu de Ba- 
ges expliquen que Joan Soler Oller, 
pastor de Biosca, una casa de pages 
de Castelltallat, abans de 1870, ha- 
via sentit parlar de Ilops, possible- 
rnent els havia vist i tot. El pastor que 
I'havia rellevat deia que el llop tenia 
un pollí arrossolat al cap d'un cingle 
i el volia fer estimbar daltabaix. Es va 
posar a cridar pera salvar-lo. Aixb va 
passar al Cau del Guixos, en terme de 
Governa. 
A Governa també, tenien un gos 
gros que feia front als Ilops, li deien 
la Lleona. Una vegada en va ernpai- 
tar un dels darrers des de Castellta- 
llat fins a Vicfred (a la Segarra): L'- 
home de Cal Salvador venia del Mas 
i es va posar a cridar "El Ilop, el 
Ilop!". Aleshores va cridar la Lleona 
de Governa, perque I'empaités. Pel 
camí, a la Passada, als Pilots, i a tot 
arreu. anaven sortint gossos que s'hi 
anaven afegint fins que van aconse- 
guir fer-lo ficar dins la bassa de Vic- 
fred i fer-lo ofegar. La Lleona va es- 
tar una setrnana a tornar a casa. 
De Sant Fruitós de Bages és la feta 
esdevinguda a la Font de Borjons, 
fara un centenar d'anys. Un dia, un 
horne mut, en pujar la rnuntanya, ja 
de retorn de buscar aigua, se l i  va ti- 
rar al darnunt un llop que tenia Ilo- 
batons petits per defensar, i s'hi va 
haver de barallar, sense poder cridar 
auxili. Va guanyar I'home i ho explica 
com pogué. També en aquella epoca, 
a Cal Massot tenien un llop domesti- 
cat de petit. pero se I'hagueren de 
treure perque es veu que tenia rnolt 
males idees. 
L'avia Núria Pla de Cardona ex- 
plica que la seva tia, nascuda a Be- 
sora, cent quaranta o cent cinquanta 
anys enrera, guardava les ovelles i l i  
va saltar el llop i se li endugué un xai 
dels bracos, després de marxar-li el 
gos. Al seu pare li agradava jugar a 
cartes fins tard. Una nit sentí el Ilop, 
I'escarni i li'n van compareixer sis o 
set i va haver de córrer per arribar a 
casa. 
L'avi del pastor Marcel.li Masana, 
també de Cardona, guardava cent deu 
o cent vint caps de bestiar i tirava 
cops de roc al llop i el guanyava, fins 
i tot en rnatava d'aquesta manera. El 
llop I'abordava i li esberlava el cap a 
cops de roc. Aquestes besties anaven 
sernpre de dues en dues o de tres en 
tres. El rnascle assaltava i les feme- 
lles anaven darrera. Una vegada que 
portava dos gossos, al Tossal de la 
Gavatxa va guaitar si s'havia quedat 
cap ovella i veié que tres llops ana- 
ven cap a ell, i I'horne només duia 
bastó i pedres. Arreplega el bestiar i 
dona un rnoltó capat al Ilop, que I'a- 

tellfollit del Boix els llops sovint pre- 
nien ovelles i xais. El pastors es treien 
la faixa i encenien una soca de teia i 
I'hi lligaven i I'arrossegaven amb la 
faixa. A Sant Vicenc també s'usaven 
teies enceses per a salvar-se'n i con- 
ten d'un boletaire que se l i  va fer fosc 
de retorn a casa i anava encenent 
mistos. Va tenir el temps just d'arri- 
bar. 
Les armes de foc, les cordes arros- 
segant-se, els collars de punxes, els 
paranys llopers o fins i tot la música, 
són d'altres sistemes que van sortint 
en aquest passeig per I'enginy d'una 
gent d'una epoca en que s'anava a 
peu pels afraus de la comarca i quan 
es ponia el sol podia passar-hi més o 
menys de tot. 
Parany lloper bo I parat. El Soler de Sant Cugat 
(Navas) 
Un home se'n volia defensar arnb 
I'escopeta tot sol, i una colla de llops 
el van atacar, i I'endema només van 
trobar-ne els ossos i I'escopeta. Aixb 
va passar entre les cases de Raurell i 
el Sola de la Vila (Moia). A Gaia, un 
home marxa tot sol i de fosc, de les 
Canals i, tot i portar escopeta, no el 
van trobar més després de sentir-ne 
un tret en la foscor. A Sant Vicenc de 
Castellet conten que els sastres anti- 
gament corrien de casa en casa. Un 
dia, a un sastre que volia marxar de 
fosc, li va recomanar la gent de la 
casa que no ho fes. Ell va respondre 
queja portava revolver i va marxar bo 
i tirant trets. Se li devia acabar la mu- 
nició perque I'endema només en van 
trobar les mans. Aixo va passar a Vall- 
honesta. Les escopetes sembla que 
eren més útils si es treballava en 
grup: A Mura, partides de cacadors 
mataven els llops perque aquests ma- 
taven les ovelles. Ho feien amb esco- 
petes que es carregaven per dalt amb 
pólvora, encara que també s'utilitza- 
ven trampes. Un vei de Calders con- 
serva una carta datada vers 1830, 
d'un rebesavi seu i dirigida al rector 
de I'Esquirol (Osona), explicant-li 
que "tenia pensat anar per lo ataco 
del llop per Caselles" i demanant-li 
"lo fusil perque me'n pugui desem- 
penyar". 
lsidre Casasaies, pages del Pont de 
Vilomara nascut el 1865, explicava 
que un dia tornant de Sant Vicenc per 
la pujada del Marcet, li van sortir dos 
Ilops. Es va deslligar la faixa i I'anava 
arrossegant per terra, bo i movent-la 
com si fos una serp fins arribar a 
casa. Un sistema semblant feien a 
Balsareny quan havien de sortir fora 
de les muralles del poble: arrossega- 
ven una corda, subjectant-la amb la 
ma, perque si el llop intentava sor- 
prendre'ls per darrera, atacant-los pel 
clatell, quan aixafava la corda, recu- 
lava i no atacava. A Castellnou de Ba- 
ges expliquen que els traginers que 
anaven a bast pel camí ral de Man- 
resa a Berga, quan veien que els mat- 
xos O les mules es posaven nerviosos. 
suposaven que era perque detectaven 
la presencia de llops a la vora. Ales- 
hores, tiraven a terra una corda de la 
sarria i I'arrossegaven. Els Ilops, d'a- 
questa manera, ja no s'atrevien a ata- 
car. A Sant Mateu també agafaven 
una corda, I'estacaven darrera el ruc 
i I'arrossegaven. A Súria, anant a 
bast, lligaven una corda amb trastos 
que feien soroll al darrera de I'animal 
per a defensar-se dels Ilops. A Tala- 
manca, portaven una branca arrosse- 
gant darrera les mules i matxos, per 
a espantar-los. I a Castellfollit del 
Boix, arrossegaven una canya es- 
querdada. 
A Balsareny recorden que quan els 
gossos sentien I'olor del llop venien 
cap a la casa perque se'ls posessin 
els collars especials, amb punxes 
metal.liques, pera defensar-se de les 
mossegades al coll; d'altra manera no 
eren capacos de sortir de casa. A Cal- 
ders i a Gaia també utilitzaven collars 
arnples, amb claus, i tancats amb 
candaus, perque els gossos no fossin 
vulnerables a I'atac dels Ilops. També 
usaven aquests collars de punxes a 
Navarcles, a Sant Feliu Sasserra i a 
Talamanca, on un gos anava a buscar 
el collar de burxes abans d'anar-se'n 
a empaitar els Ilops. En aquest ma- 
teix sentit, contava el pare de Josep 
Soler Pladelasala de Sant Cugat del 
Racó (Navas), que en una casa tenien 
un gas que portava un collar d'a- 
quests de punxes metal.liques per a 
defensar-se dels Ilops. Un dia va sor- 
t ir sense el collar i al cap de poc va 
tornar a casa i es va posar a grinyoiar 
sota el lloc on tenien penjats els co- 
llars fins que li van posar. Aleshores 
va tornar a sortir i va marxar cap al 
bosc tan content. Una vegada I'avi del 
Marcel.lí Massana de Cardona portava 
el gos; de cop l i  entren tres llops en- 
vestint el ramat i el gos no duia co- 
llar. El gos empaitava el llop atacant, 
i els altres llops ben quiets i plans. El 
gos quedava parat. Lluitaren. El gos, 
veient que tenia les de perdre, se'n va 
cap a casa, troba I'entrada oberta, 
veu el collar penjat i bo ta  la iaia i bot 
al collar, fins que aquesta compren- 
gué que el gos volia que li posés el 
collar. Un cop posat, el gos se'n torna 
cap al ramat. Els llops marxen i el gos 
darrera. Quatre dies va estar a tornar. 
A Súria havien vist els llops i el gos ... 
a Torremija i a Calonge de Segarra. 
també. 
A I'Estany diuen que es feien ser- 
vir paranys per agafar els Ilops. A 
cada casa de Castelltallat (Sant Ma- 
teu de Bages) hi ha encara d'aquests 
paranys Ilopers. 
Il.lustraci6 edreta del conte Encara parlen les 
besties, de Josep M. Folch i Torres. 
Parany lloper bo i disparat 
La Llopatera de Sant Cugat del Ra 
A Cardona, la padrina de la Núria 
Pla posava paranys i rostien al forn els 
llops agafats. Aleshores repartien la 
carn rostida en d'altres paranys i en 
feien grans agafades. 
De vegades s'agafava alguna per- 
sona amb un parany de Ilop, anant a 
robar pollastres, pensant-se que eren 
Ilops. Un d'aquests "llops" menjava 
trepadella en una pallissa, 11 van can- 
viar el parany del lloc on el1 el sabia 
i I'home s'hi va agafar. Els de les Es- 
quadres de Calonge i els de I'Alzina 
de Calonge estaven renyits. Era un 
país molt de llops i de Ilebres, 1 eren 
tots molt cacadors. El de I'Alzina sa- 
bia una pleta i va posar-hi un parany. 
El veí s'hi ana a cagar a sobre, amb 
tanta mala fortuna que el parany es 
dispara i hi queda enganxat per la pe- 
brotera, de manera que la cua del pa- 
rany anava per la part de darrera i no 
se'l podia treure. Va haver de dema- 
nar ajuda a la minyona del veí que 
feia trepadella en una feixa propera. 
Un sistema verltablement enginyós 
és el que explicaren a Cardona, on es- 
carnint el Ilop, a un home se n'hi apa- 
reix un. Es treu el ganivet i se'l fica 
a la barretina, que portava a la ma, i 
l i  ensenya al Ilop. Aixi va anar mar- 
xant cap a casa. Un altre metode era 
el soroll o la música, com usaven a 
Castellfollit del Boix, on feien soroll 
amb una canya esquerdada, arrosse- 
gant-la, com ja hem dit més amunt. 
O a I'Estany, on utilitzaven flablolsde 
canya per a fer música. A Talarnanca 
contaren que, passant a La Mata, al 
camí de Les Estenalles, per uns to- 
pants rnolt estrets, el Ilop sempre per- 
seguia la gent, i un bon dia, un mú- 
sic que duia un violí, era seguit per 
un d'aquests anlmals quan, de sobte, 
I'instrument li toca en un branca i 
sona, aleshores el llop fugí. L'home, 
en adonar-se'n, va posar-se a tocar 
durant tot el camí. 
Finalment, la por o la prudencia 
davant del llop sembla que depenia 
de I'edat i del sexe de les persones. 
L'avia del Joanet Lleonart de Rocafort 
s'estava a Mata-rodona. En aquest in- 
dret, les dones i la canalla anaven a 
missa de rnig de dia, per por deis 
Ilops. Els homes hi anaven el matí, 
quan encara era ben fosc. 
Com feren desapareixer 
els Ilops ... 
A I'Estany els rnataven amb una 
bestia enverinada situada vora una 
bassa: un cop n'havlen rnenjat, Ila- 
vors bevien i es morlen alla mateix. 
A Moia, per desfer-se'n, també po- 
saven veri (estricnina) en un cap de 
bestiar mort i aixi van fer-los desa- 
pareixer. A Cardona diuen que I'últim 
llop el mataren a trets d'escopeta. 
Pero també conten que a Canalda, o 
a Oden o a Sant Llorenc (al Pirineu 
solson&s), a un pages, a I'estiu, els 
llops l i  van matar una euga. La va tro- 
bar morta a I'hora de tancar els ani- 
rnals. A Franca havien fet perdre els 
llops amb un veri. El pages va anar- 
hi caminant durant sis dies pera bus- 
car-ne. Va posar-ne a I'euga i així els 
va fer perdre. 
A Sant Fruitós estan convencuts 
que els llops els exterminaren els 
cacadors perque els donaven un 
premi en metal.lic a I'Ajuntament. 
En aquest sentit, Josep Duocaste- 
Ila de Biosca de Castelltallat conserva 
un document de I'Ajuntament de Fo- 
nollosa on es recompensava amb pre- 
mis en metal.lic (que van entre les 10 
i les 2 5  pessetes) el fet de matar gui- 
neus, teixons, aligues i esparvers, 
I'any 1952. 
No hi figuren llops perque ja no 
n'hi devia haver, pero si reculem en 
el temps. en un document de Cervera 
"y su partido", consultat per gentilesa 
de Josep Viladés de Salo, trobern que 
"experimentandose los daños que 
hasen no solo alos ganados sino tam- 
bien alos pasageros", per cada llop 
mort "se daran tres pesos". 
També la historiadora Roser Par- 
cerisas ha trobat a I'arxiu de Figuera 
d'Aguilar de Segarra que el 1723, en 
el llibre de comptes del regidor Pau 
Figuera, hi consta una despesa de 
nou sous pagats a un notari de Man- 
resa que devia donar fe dels llops 
cacats a f i  i efecte de rebre la co- 
rresponent gratificació. 
L'últim llop (vers 1870-75) del 
terme de Sant Mateu de Bages es va 
veure a la rasa de Torrent Lledó, que 
era molt bruta i hi tenia el niu, el Ilop. 
Van posar un parany en un cau i hi 
van agafar la Iloba. 
A Balsareny sostenen que l 'úit im 
Ilop d'aquestes contrades el van ma- 
tar a Ardévol de Pinós (Solsones). Li 
ho va explicar al testirnoni i'horne que 
el va veure matar. 
Possiblernent el sistema d'exter- 
rnini més curiós ens I'explicaren a 
Navas, on diuen els avis que hi va ha- 
ver una vegada un capella a Sant Cu- 
gat del Racó que es dedicava a ca$ar 
el liop. l ho feia de la manera se- 
güent: entrernig d'uns rocs que, tal i 
com es veu a la fotografia, fan encara 
un forat prou fondo, i que abans que- 
dava tapat pels quatre costats, hi po- 
sava un parany. 
Aquest parany el rnuntava col.10- 
cant una fusta transversal de manera 
que en quedés la meitat damunt de 
la roca i I'altra meitat en el buit. A la 
punta de la fusta que no tocava a la 
roca, hi posava un tros de carn o uns 
rnenuts de gallina. 
Quan el Ilop, que tenia ei cau a la 
vora (en el8 forats que rnostra la fo- 
tografia), sentia l'olor, carninava per 
la fusta fins que, en arribar cert punt, 
la fusta donava el balan$ cap baix i 
el Ilop queia, quedant atrapat dins el 
forat durant tota la nit. L'enderna el 
rector, que des de la rectoria havia 
sentit els udols, l'anava a matar co- 
rnodarnent. D'aquesta enginyosa rna- 
nera aquel1 capella va aconseguir fer 
perdre els llops d'aquests verals. Des 
de llavors aquest indret és conegut 
arnb el nom de "La Llopatera" i diuen 
els padrins que les nits de lluna plena 
s'hi senten els udols dels milers de 
llops rnorts i fa rnolta por acostar-s'hi. 
Toponímia del llop.. . 
Entre I'Estany i Moia hi ha Canta- 
Ilops, un serrat rnolt poblat d'aquest 
anirnals, antigament. A Orista hi ha la 
Serra de Llops, i a Gaia el Serrat de 
la Llobeta. l el Serrat Llobater esta si- 
tuat entre el terrne de Sant Feliu Sas- 
serra i el de Merles (Bergueda). Al 
nord-oest de Moia, a la parroquia de 
Rodós hi ha el Pla del Llop, a Casa- 
mitjana. El Pla del Llop també és a 
Robiralta, al terrne del Pont de Vilo- 
mara i Rocafort. A Castelladral, sobre 
Cal Sastre, en el terme rnunicipaf de 
Navas, pera tocant a Súria, hi ha un 
altre Pla del Llop. La Plana del Llop, 
ésa  Castelltallat, un agregat del mu- 
nicipi de Sant Mateu. I I'Obaga del 
Llop és a Olost de Llucanes, segons 
diuen a Taiarnanca. 
El Pas, Portal o Portell del Llop és 
un pas entre muntanyes, situat en el 
punt on s'ajunten els termes de Ca- 
llús, Súria i Castellnou, tocant a I'er- 
mita de Lourdes, al capdarnunt del 
torrent de les Fontetes, a la carena 
que uneix les dues vessants entre ei 
Puig de Sants i la Serra de Lourdes. 
Un altre Portell del Llop, és a Cas- 
tellfollit del Boix. En aquest indret el 
llop atacava les persones. Encara un 
altre Pas dels Llops, és a La Creu de 
Llaceres, a Salo, agregat de Sant Ma- 
teu. També a Salo trobern 'Alzina del 
Llop. En aquest pas, per la guerra 
dels Cariins, els llops s'hi van acar- 
nissar especialment, i es menjaven 
tothom qui trobaven, fos viu o mort. 
No s'hi podia anar de nit. 
A Balsareny trobern la Bassa del 
Llop (a la casa de Cal Marianó), i la 
Feixa del Llop (a la casa de Candaliga 
o Casaldaliga). Aquí sovint hi soflia el 
llop, una vegada va agafar un xai i el 
pastor va intentar ernpaitar-lo a cops 
de roe, el llop es va revirar cap al pas- 
tor que va haver de fugir carnes aju- 
deu-me. D'aqui va quedar-li el noma 
aquest tros de terreny. A Castellfollit 
del Boix ens recorden que tarnbé hi 
ha una Feixa del Llop prop de les fei- 
xes del Casals, a bdena (Anoia). Una 
altra Bassa del Llop, la trobern al Se- 
rrat del Llop, al municipi de Navas, 
des d'on ens expiiquen que a la Bassa 
dels Llops, de Castelinou de Bages, 
s'hi banyaven els Ilops. A Aguilar de 
Segarra hi havia hagut una altra 
Bassa dels Llops, vora ia solelia de 
Cal Cases, que el nou traqat del carni 
vell de Fonollosa ha arrovinat. 
També hi ha un Torrent dels Llops 
(vora el Vilar) i el Gorg del Ilop, una 
rnena de pou entre el Cerda i el Mas 
de les Llaperoses, en terme de Bal- 
sareny. 
Continuant arnb I'aigua, a Vilador- 
dis i a Fals ens parlen de la Font dels 
Llops, vora ia Balconada (Manresa). 
Hi ha una altra Font dels Llops a Sant 
Vicenc de Castellet. A Marganell 
també h i  ha una Font del Llop, dins 
de la finca del Gras de Marganell i 
una altra a Monistrol de Calders. La 
Font del Llop, tarnbé és a Pala de To- 
rroella, al municipi de Navas, des 
d'on ens conten que hi anaven a 
beure els Ilops. 
El Cau del Llop és a Fals, sobre el 
Grauet, i tarnbé a Monistrol de Cal- 
ders. A Artés tarnbé hi ha el Clot del 
Llop (a les Tosques, anant a Sant 
Joan dbO1ó, terme de Santa Maria 
d'01ó). Un altre Clot del Llop, des 
d'Avinyó, ens el situen a Cornet, mu- 
nicipi de Sallent, a sobre les Escoles. 
Al Forat del Llop, al bosc del Soler de 
Sant Cugat del Racó, el llop hi criava 
i s'hi refugiava. i a la Llopatera, 
tarnbé a Sant Cugat del Racó un ca- 
pella els hi cacava, ja que era un pa- 
rany natural fet entrernig de rocs. Una 
altra Llopatera la trobern dalt la ca- 
rena de Pujaltet (a la confluencia del 
terrne d'Aguilar de Segarra i els Prats 
de Rei), on cacaven els llops dels bos- 
cos de Macana en una rnena de dol- 
men sense pedra cobertora, dins del 
qual posaven un esquer que quan el 
Ilop el tibava, quedava atrapat i co- 
bert de rocs, 
A Artés podem visitar la Placa del 
Llop, imrnortalitzada en un conte per 
Bosch i Jover4: els artesencs perderen 
la fe i no anaven a novenari; alesho- 
res un Ilop els devorava en passar per 
la placeta; quan tornaren a tocar a 
oració i la gent torna a resar, fins els 
rnenjats ressuscitaren i els llops de- 
saparegueren. Diuen a Rocafort que a 
I'esplanada de la Placa del Llop, 
anant cap a la Mata, al terrne del Puig 
de la Balrna de Mura, s'hi reunien els 
IIops. 
Pel que fa als norns de cases, tro- 
bern Cal Llop, de Cardona, on ens re- 
corden que hi ha un altre Cal Llop, a 
Castellfollit de Riubregós (Anoia), i 
tarnbé el Mas del Llop, de Matarnargó 
o Bergús a Cardona mateix i Cal Llop, 
al Pujol de Montrnajor (Bergueda), on 
tarnbé trobern un Sant Llop5, imatge 
venerada en una ermita del rnateix 
nom. Ca I'Esquivallops és el nom que 
adquirí la Casa Nova de Macana d'A- 
guilar de Segarra, avui en runes, on 
es dedicaven a cacar el Ilop a la Llo- 
patera esrnentada més amunt. El  So- 
ler de Ltoberes és una rnasia del 
terrne de Gaia, on ens recorden que 
al Solsones tot un poble porta el nom 
d'aquest animal: Llobera. Un altre 
toponim molt semblant és Llobatons, 
a Castelltallat. A Santpedor i a Gaia 
ens informen que a la comarca veina 
del Bergueda hi ha la casa de Cal 
Llop, a Serrateix, prop de la masia de 
Vilajosana. Els segadors deien, rno- 
fant-se del norn de tres cases del 
terme: "El Llop s'ha menjat una Ca- 
bra que portava un Escarabat rebotit 
a la panxa". Cal Llop també és una 
casa situada entremig de Gironella i 
Olvan, al Bergueda. Existeix un Hos- 
tal del Llop, a Granera, cap a Sant 
Llorenc Savall (Valles). Els llops hi 
van matar el ruc d'un home anome- 
nat Salta-roques, ens expliquen des 
de Navarcles. I a Calders ens parlen 
de Val1 Llobera, una casa situada en- 
tre Collsuspina i Vic. 
Continuant per la banda db0sona, 
a Santa Maria d'01ó i a Gaia tenen a 
la memoria que al Pont del Ilop, si- 
tuat entre Vic i Orista, per la guerra 
civil h i  mataven gent tirant-los dalta- 
baix. A Sant Feliu Sasserra ens situen 
aquest pont a Gurb. A Avinyó situen 
el Pont el Llop, entre Orista i Olost de 
Llucanes. 
Vocabulari, dites i refranys 
sobre Ilops ... 
"Veure I'orella al llop" és trobar-se 
en perill, correr un risc, segons el Dic- 
cionari de iocucions i de frases fetes6, 
tot i que avui dia, si la prenem en 
sentit literal aquesta frase feta, ja no 
és possible a les nostres contrades. 
Presa en el seu sentit figurat -tal és 
la raó de ser de dites, locucions, fra- 
ses fetes, refranys i adagis- el perill 
que hem d'evitar és el de perdre la ri- 
quesa que comporten I'experiencia, 
les rondalles, les llegendes, els re- 
cords, les maneres de dir i, en una 
paraula, la memoria d'aquells que ens 
han precedit cronologicarnent en l'o- 
cupació d'aquestes terres nostres. Per 
aquest motiu no vull acabar l'escrit 
sense un petit recull lexicografic, una 
petita mostra de la riquesa expressiva 
de tots aquells informadors que ens 
fan obsequi de la seva saviesa: 
"A Mura el Ilop hi pastura; a Gra- 
nera, el llop hi té la pastera; a 
Talamanca, el Ilop s'hi tanca i a 
Rocafort el llop s'hi mor" (diuen 
a Navarcles). 
"A Talamanca el llop s'hi tanca, a 
Mura el llop hi pastura, a Roca- 
fort el llop s'hi ha mort i al Pont 
I'hi fan el clot" (corroboren des 
de Rocafort), 
"Quan la carn ha de ser del liop, 
ella sola se n'hi va" (ens recor- 
den a Sant Feliu Sasserra i a 
L'Estany). 
"Si trona entre la Mare de Déu de 
Candelera ( 2  de febrer) i la Mare 
de Déu de Mar$ (Mare de Déu 
del Portal): quaranta dies rnés 
d'hivern i el llop se'n torna a la 
cova" (prediuen a Navas). 
"Llops arnb llops, no es mosseguen 
mai" (adverteixen a Moia). 
"Has vist el llop, avui!" (es diu a 
Calders i a Navas quan algú esta 
enrogallat, pero a Viladordis, a 
Manresa, ho diuen quan un fa 
mala cara). 
E! Queixal del llop és un tipus de 
cep arnb el rairn punxegut i allargat 
(ens informen a Sallent), El Pet de 
llop és un bolet (ens recorden a Santa 
Maria d'Oló). I una Ilopada, és una 
colla de gent que s'aprofita de la bona 
fe dels altres; tarnbé s'anornena així 
als polítics (corroboren a Artés). 
Segons Miquel Bosch i Jover7, cal- 
dria afegir a aquesta Ilista: "Foc a la 
cua del llop" (que es diu al Bages i 
la Plana de Vic) i la planta anome- 
nada Espantailops (dit a Perafita i al 
Llucanes) 
Finalment no rn'he sabut estar 
d'incloure un llistat de refranys ex- 
trets del repertori de Josep Pujo18, la 
rnajoria dels quals encara avui sovint 
sentim en boca dels bagencs: 
Ase de molts, els llops se'! mengen 
(995) 
Del Ilop, n i  I'amistat (1061) 
Del mal que fan els llops, rnolt se 
n'alegren els corbs (1062) 
El llop caut sempre caca lluny del 
seu cau (1087) 
El llop ix del bosc per la fam 
(1088) 
El llop muda les dents i no el pen- 
sament (1089) 
El llop sernpre caca lluny de la 
seva casa (1090) 
Llop amb pell d80vel!a, no porta es- 
quella (1174)  
Llop ve11 que va de cacera, sempre 
ho fa a I'espera ( 1  175)  
Mes fa el liop callant que el gos 
bordant (1 183) 
N'hi ha que tenen parlar d'ovella I 
mossegar de Ilop (1201) 
Qui amb llops va, apren a udolar 
(1281) 
Si ets ovella, els llops se't menja- 
ran (1318) 
Val rnés barraca buida que casa 
plena de llops (1352)  
Ximple és I'ovella que amb el llop 
es confessa (1361) 
Per Sant Llop, gela pertot (2222)  
Mal company i llop, ni de lluny nl  
de prop (3015) 
Cada boig arnb el seu tema i cada 
llop per sa senda (4607) 
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